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TITULO DE LA EXPOSICIÓN: “DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. IMPACTO EN LA FORMACIÓN  DE 
GRADO Y POSGRADO.” 
 
RESUMEN. La investigación en psicología es una cuestión de permanente 
interés, que no sólo trae a colación aspectos epistemológicos y metodológicos, 
sino también institucionales y de práctica concreta. 
En relación con ello en este trabajo se harán consideraciones particulares sobre 
dos aspectos de interés. El primero concierne a la formulación y evaluación de 
proyectos (informes de avance y finales y comunicaciones científicas). Se 
puntualizarán algunos de los problemas que se plantean respecto de la 
participación en los sistemas formales de investigación, a partir de los criterios 
sistematizados de evaluación y de las dificultades para establecer indicadores 
comunes para la disciplina psicológica, de tan diversa representación (qué 
evaluar). Se incluirán un conjunto de reflexiones relacionados con la disponibilidad 
de expertos en un campo investigativo heterogéneo, teórico y metodológico, y a 
los problemas mas significativos encontrados hasta el presente en las actividades 
a ser evaluadas (como se evalúa). El segundo se refiere la formación en 
investigación a nivel de grado y posgrado, señalando su importancia tanto para el 
desarrollo de las actividades profesionales como investigativas (cómo se enseña). 
Particularmente se mencionarán cuestiones relativas al impacto que ha tenido 
hasta el presente, desde el punto de vista de la inclusión en los planes de estudio 
de asignaturas especificas como de las prácticas investigativas concretas en las 
que participan alumnos de esos dos niveles. Finalmente se hará referencia a los 
efectos de los criterios de evaluación de la investigación científica respecto de la 
evaluación de otras actividades académicas, específicamente el caso de los 
Posgrados en Psicología en la Argentina. 
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